Momentum images of continuum electrons from the molecular ionization and dissociation of H2 induced by slow He2+ ions by Afaneh, Feras
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